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E n el conjunt de la histo-ria de la premsa a Ca-talunya, el republicanis-me es caracteritza peí gran nombre de capga-
leres que ha editat. equiparable a 
les de signe catalanista, essent 
ambdós corrents polit ics. sens 
dubte. els mes prolífics del món de 
la premsa catalana. 
El Ilibre de J.B. Culla i A. Duarte 
descriu els trets fonamentals de la 
historia de la premsa republicana a 
Catalunya, i constata la important 
prodúcelo periodística deis seus diri-
gents i simpatitzants. El treball cal 
valorar-lo com una eina divulgativa, i 
com una plantilla per a futures inves-
tigacions mes aprofundides i localit-
zades en el temps i l'espai. Evident-
ment, Tanálisi exhaustiva de la prem-
sa republicana a Catalunya exigirla 
la suma de molts esforpos i, proba-
blement, ens convindria poder dispo-
sar d'una situado mes óptima peí 
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que fa a monografies sobre premsa. 
Amb tot. cal insistir en la importancia 
del Ilibre que comentem per la visió 
globalitzadora que aporta. 
El Ilibre está estructurat en dos 
grans apartats: el primer, recull, de 
manera sinóptica, la historia de la 
premsa republicana, i el segon ens 
ofereix una detallada relació de tí-
tols, en el ben entes, i així ho decla-
ren els autors del treball. que només 
s'han considerat periódics republi-
cans els que ho expliciten en el titol, 
en el subtítol. o bé que pertanyen a 
una organització republicana o quan 
el contingut assumeix inequívoca-
ment postuláis republicans. 
De les 650 cappaleres esmenta-
des en el Ilibre, el 15% corresponen 
a les comarques gironines. D'entra-
da. la proporció no sembla massa 
notable, pero si tenim en compte 
que el 35% del total deis periódics 
s'editaven a Barcelona capital, ales-
hores el percentatge es magnifica. 
El 15% gironí es distribueix fona-
mentalment entre 5 poblacions: Gí-
rona, Figueres. Palafrugell, St. Feliu 
de Guíxols i Olot. A mes. a la ciutat-
de Girona es publica durant gairebé 
41 anys el diari mes emblemátic 
deis republicans gironins: El Autono-
mista de la familia Rahola. i a Figue-
res cal destacar El Ampurdanés 
(1854-1911) i Empordá Federal 
(1911-23, 1930-38). 
Convé recordar tanmateix, que 
el republicanisme gironi s'incorpora 
de bell antuvi al camp de la premsa. 
Així, quan tot just fa un any, el 1843, 
que havia aparegut el primer diari re-
pública a Catalunya —El Republica-
no a Barcelona— ja surt a la ciutat 
de Girona El Centralista, dirigit per 
Narcís Monturiol. D'altra banda, no 
oblidem que la prehistoria de la 
premsa republicana la constitueixen 
els plecs i els fulls esporádics, a la 
década deis 30-40 del vuit-cents, i 
és un empordanés. Abdó Terradas. 
el seu principal impulsor, fins al punt 
que son anomenades, com ens re-
corda l'amic Jaume Guillamet a la 
seva tesi doctoral, Hojas Terradas. 
A pesar del protagonisme origi-
nan, a Girona no es produeix una 
embranzida remarcable de periódics 
republicans fins al Sexenni De-
mocrátic (1868-74). En tot cas, exis-
teix un denominador comú dins la 
premsa republicana: Tobjectiu priori-
tari és el d'exercir una fundó doc-
trinaria, molt per damunt deis aspee-
tes purament informatius. 
Amb la restaurado monárquica 
de 1875 l'esmentada tasca doctrina-
ha s'ha d'aguditzar. ja que resta gai-
rebé com a única plataforma de 
presencia pública, en haver-se re-
duít els cañáis tradicionals de partici-
pado política. 
La infrastructura económica de la 
premsa republicana no solía estar 
basada en solides bases empresa-
rials, per bé que en la majoria deis 
casos, en tractar-se de publicacions 
de periodicitat esparsa i tiratge curt, 
tampoc era estrictament necessari. 
Si la pretensió del periódic era mes 
elevada es feia indispensable la 
presénda d'un mecenes o propietari 
individual que el creava per raons 
politico-ideológiques. És el cas de 
Valenti Almirall amb el Diari Caíala. 
d'Eusebi Pascual amb La Publici-
dad o anys más tard de Revira i Vir-
gili amb La Ñau. A fináis del segle 
passat surt a Girona 0 Autonomista 
de Darius Rahola, i constitueix, de 
manera progressiva, un model de fi-
nangament certament amb connota-
cions empresarials, ja que esdevé 
un mitjá familiar rendible, i malgrat 
mantenir una clara opció ideológica 
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eixampla ía seva oferta inforirsativa. 
El Ilibre de Culla i Duarte ens ofe-
reix una serie de trets caracteristics 
del periodista república que convi-
den a la reflexió. Els impulsors de 
publicacions comarcáis acostuma-
ven a ser persones amb mes volun-
tat que capacitat periodística, tot i 
que també era habitual que sobre-
sortissin un grup de personatges 
amb una clara vocació política. Pere 
Loperena o Juli Piferrer a Girona en 
són un excel'íent exemple. Les retri-
bucions económiques ais redactors 
eren molt minses í, en diverses oca-
sions, es limitaven a compensacions 
d'ordre moral. El periódic exaltat Los 
Miserables, que tenia la seva redac-
ció en un café de la Rambla barcelo-
nina, és potser el cas mes extrem de 
penuria económica. El sou d'un deis 
seus coHaboradors consistía en dos 
ous ferráis per article Iliurat, fins que 
un malaurat dia el director li rebutjá 
Tarticle, perqué un col-lega s'havia 
ofert a eschure'l a meitat de preu: 
per un sol ou ferrat. 
Per un tipus de premsa com la 
republicana. Hígada a una concepció 
ideológica sovint discordanl amb el 
sistema establert. el marc legislatiu 
és determinant. Amb tot. potser, pit-
jor que la legislado mateixa, era la 
manera com s'interpretava la llei. 
Així, la progressiva liberalització en-
cetada peí govern Sagasta, el 1881. 
deixa constancia d'aquest proble-
ma. Un article publicat anteriorment 
en un periódic d'una determinada 
població i que no havia generat cap 
acció judic ia l podía provocar un 
procés o una sanció contra el direc-
tor d'un altre periódic que el repro-
duis. És a dir, l'arbítrahetat podía ser 
una norma de conducta, i tot depo-
nía del grau de transigencia de julge 
que exercia a cada indret. J.B. Culla 
i A. Duarte apunten aquest fet, i en-
cara que no Til-lustren amb cap cas 
concreí, nosaltres podríem recordar, 
per exemple, com el setmanah giro-
ni La Voz del Pueblo (1893-94) li se-
gresten un número per haver publi-
cat un article recollit de La Repúbli-
ca d'Almeria. Lógicament. davant 
aqüestes escomeses legáis, que 
solien acabar en sancions í suspen-
sions. la premsa republicana dispo-
sava de mecanismes d'autodefen-
sa, com ara el seguir publicant el 
diari suspés, amb idéntic contingut i 
eos redaccional, pero sota una altra 
capgalera, registrada préviament 
per l 'ocasió. En aquest context 
també podem esmentar el cas ó'EI 
Ideal, publicat a Girona a principi del 
nostre segle, i que arran d'una sus-
pensió es converteix en El Radical. 
La figura del director de palla, crea-
da com a parallamps jurídic, funcio-
nava óbviament també, con una fór-
mula d'autodefensa deis periódics 
republícans. L'estudi es clou amb 
l'época de la II República, ja que 
amb el franquisme la premsa repu-
blicana mor definitivament perqué la 
historia posterior no ha tornat a plan-
tejar, en els espais centráis de la 
vida pública catalana, el debat entre 
monarquía i república. Tota una dis-
sortada evidencia. 
Sens dubte, si existís un nivell 
dinvestigació mes consolidat al vol-
tant de la premsa republicana, pen-
sem que aquest Ilibre no tindria sen-
tit, pero reposada realitat fa que ha-
guem de considerar el treball de 
Culla i Duarte com a un instrument 
tan priman com indispensable. 
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